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Plan 
•  Mon ancrage institutionnel 
•  Innover dans l’enseignement supérieur : contexte 
et cadres de référence 
•  Intérêts de NeopassSup 
•  Usages possibles 
•  Anticipation de facteurs de succès 
•  Réflexions conclusives 
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Innover 
 Chercher à améliorer substantiellement les 
apprentissages des étudiants en situation 
d’interaction et d’interactivité 




 Pédagogie de l’enseignement supérieur (PES) en 
plein essor 
 … notamment sous la pression des évaluations 
institutionnelles 
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(Poumay, 2013) Comment ? Proposer plusieurs leviers 
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VARIER !!! 
Pour rendre l’étudiant ACTIF : Décrire les méthodes 
d’enseignement/apprentissage 
(Leclercq & Poumay, 2008 : 8 façons d’apprendre, ou « événements d’apprentissage ») 
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Diagnostic (descriptif) 
Design (prescriptif) 
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Intérêts de NeopassSup 
•  Donne des idées de concrétisations en contextes 
multiples (vidéos – tri multicritères). 
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Intérêts de NeopassSup 
•  Donne des idées de concrétisations en contextes 
multiples (vidéos – tri multicritères). 
•  Facilite la prise de conscience de leur intérêt (vécu de 
l’enseignant + réactions des étudiants) ; 
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Intérêts de NeopassSup 
•  Donne des idées de concrétisations en contextes 
multiples (vidéos – tri multicritères). 
•  Facilite la prise de conscience de leur intérêt (réactions 
des étudiants) ; 
•  Documente le « pourquoi ça marche ? », valide les 
intuitions (décodages d’experts) ; 
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Intérêts de NeopassSup 
•  Donne des idées de concrétisations en contextes 
multiples (vidéos – tri multicritères). 
•  Facilite la prise de conscience de leur intérêt (réactions 
des étudiants) ; 
•  Documente le « pourquoi ça marche ? », valide les 
intuitions (décodages d’experts) ; 
•  En accompagnement ou en formation d’enseignants, 
permet de multiples scénarios, individuels et semi-
collectifs. 
èè Réflexivité (Schön, 1994) ;  
 SoTL (Rege Colet et al., 2011) ; 
 Innovation (Bédard et Béchard, 2009). 
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Basé sur des principes identiques :  
l’outil « eDémos » 
 Des profs décrivent leurs cours en ligne. Ils expliquent 
leurs choix, à travers : 
Démos détaillées 
(des analyses et justifications  




(qui emmènent  
réellement visiter le cours) 
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Descripteurs administratifs…  
   mais surtout pédagogiques 
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Usages actuels à transférer 
•  Pédagogie du projet - en formation continuée (ex. eDémos, 
dans cours à Paris 13) 
•  Intro à l’outil + consignes (bonnes idées, étonnements, 
transferts possibles) 
•  Visionnements libres individuels 
•  Mise en commun 
•  Transfert dans projets de groupes 
•  Experience Based Learning - en formation initiale (ex. 
ProFA, AIPU mémos, AIPU conférences, validés dans cours 
QAPES et CPES) 
•  Engagement aux côtés de chercheurs dans des projets de 
conception / analyse de nouvelles séquences  
•  Production d’un portfolio de traces (démonstration de 
compétence) 
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Anticipation de facteurs de succès 
Usages de NeopassSup sans doute essentiellement 
accompagnés (peu d’autoformation), et conditionnés à la 
valorisation  institutionnelle 
•  Processus alimenté : pourquoi pas des communautés de 
pratiques avec candidatures spontanées d’enseignants-
témoins ? 
•  Processus accompagné : conseillers pédagogiques, 
formations initiales et continuées. 
•  Processus valorisé : dans les portfolios de développement 
professionnel des enseignants (è nominations, promotions). 
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Réflexions conclusives 
•  Intérêt pédagogique évident. Les institutions et les 
étudiants devraient être gagnants 
•  Perspectives d’usage multiples 
•  MAIS… 
–  Usages sans doute essentiellement accompagnés (le 
prévoir !) 
–  Nécessaire valorisation pour les enseignants 
–  Travail d’une grande ampleur nécessaire 
–  Importance de décrire les usages et mesurer les 
impacts/réguler 
Longue et belle route à NeopassSup !!! 
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